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ABSTRACT 
AN ANALYSIS ON KUPEDES TROUBLED IN PAPAHAN UNIT OFPT 
BANK RAKYAT INDONESIA TBK YEARS 2013-2015 
Marisha Devia Permata Sari 
F3312088 
 
This research was taken place in Papahan Unit of PT Bank Rakyat 
Indonesia Tbk. This company operates in banking area. Bank is an enterprise 
whose activity are to collect fund from the public and then to distribute the fund in 
the form of loan or credit. 
Loan is one of banking income sources. Loan issuance faces such problem 
as loan risk; for that reason, the good application of loan issuance and collection 
should be conducted to reduce the loan risk. When loan activity is conducted 
correctly, the risk of non-performing can be avoidable. This observation aimed to 
find out the non-performing loan in Papahan Unit of PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk. 
The research method employed was descriptive qualitative one; the types 
of data employed were primary data obtained through interview and observation 
and secondary data including documentation such as archive and other records in 
Papahan Unit of PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. 
The result of observation on Papahan Unit of PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk. Showed that not all of loan process ran smoothly so that there was still non-
performing loan. Non-performing loan, viewed from customer or debtor aspect, 
was due to their business running less smoothly resulting in their insolvency, 
while from bank aspect it was due to less compliance with caution principles in 
analyzing loan by the loan decision maker. The attempts taken to deal with non-
performing loan were: to give notification, subpoena (legal notice) and to cope 
with it directly in the debtor’s residence ending up with collateral seizure. 
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ABSTRAK 
ANALISIS KUPEDES BERMASALAH PADA PT BANK RAKYAT 
INDONESIA TBK. UNIT PAPAHAN TAHUN 2013-2015 
Marisha Devia Permata Sari 
F3312088 
 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit 
Papahan. Perusahaan ini bergerak dibidang perbankan. Bank merupakan suatu 
badan usaha yang kegiatanya menghimpun dana dari masyarakat kemudian 
menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit. 
Kredit merupakan salah satu sumber pendapatan perbankan. Pemberian 
kredit dihadapkan masalah yaitu resiko kredit, untuk itu penerapan manajemen 
pemberian kredit dan penagihan kredit yang baik perlu dilakukan untuk 
mengurangi resiko kredit. Apabila kegiatan kredit dilakukan dengan benar maka 
akan terhindar dari resiko kredit bermasalah atau kredit macet. Pengamatan ini 
bertujuan untuk mengetahui kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
Tbk. Unit Papahan. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, 
jenis data yang digunakan adalah data primer meliputi wawancara dan 
pengamatan, sedangkan data sekunder  meliputi dokumentasi seperti arsip dan 
catatan lain pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Papahan. 
 Hasil pengamatan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Papahan 
yaitu proses kredit tidak semuanya berjalan dengan lancar sehingga masih 
terdapat kredit macet. Kredit macet dilihat dari sisi nasabah atau debitur 
disebabkan oleh kurang lancarnya usaha yang mereka jalankan sehingga 
mengakibatkan kurang lancarnya pelunasan kewajiban, sedangkan dari sisi bank 
disebabkan kurang dipegangnya prinsip kehati-hatian dalam menganalisis kredit 
oleh pihak pemutus kredit. Cara yang sudah dilakukan untuk menanggulangi 
kredit macet antara lain: memberikan surat pemberitahuan, surat somasi dan 
penanganan secara langsung ke tempat tinggal debitur yang berakhir dengan 
penarikan jaminan. 
 
Kata kunci : Kredit bermasalah, penanganan kredit bermasalah 
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